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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelas terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya, 




























1. Janganlah berjalan didepanku karena mungkin tidak dapat kuikuti, janganlah 
berjalan di belakangku karena mungkin aku tidak dapat menunjukkan arah, 
tetapi berjalanlah di sisiku karena aku bisa menjadi sahabatmu, 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan gambaran umum tajuk 
rencana harian umum Kompas edisi Nopember-Desember 2009, mendeskripsikan 
variasi antonimi dalam tajuk rencana harian umum Kompas edisi Nopember-
Desember 2009, serta mendeskripsikan sifat penyebab antonimi dalam tajuk 
rencana harian umum Kompas edisi Nopember-Desember 2009. 
Dalam pengumpulan data digunakan metode pustaka dan metode simak 
dengan teknik catat. Data diperoleh dari tajuk rencana harian umum Kompas edisi 
Nopember-Desember 2009. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang antonimi pada tajuk rencana harian 
umum Kompas, maka dapat diungkapkan simpulan bentuk-bentuk satuan lingual 
yang berantonimi pada tajuk rencana harian Kompas dibedakan menjadi antonimi 
antarkata, antonimi antarfrasa, dan antonimi antarkalimat. Dari 38 data, terdapat 
22 data yang termasuk antonimi antarkata, 12 data yang termasuk dalam antonimi 
antarfrasa, serta antonimi antarkata-frasa sebanyak 4 data pada tajuk rencana 
harian umum Kompas edisi Nopember-Desember 2009. 
Adapun sifat-sifat penyebab terjadinya antonimi pada tajuk rencana 
harian Kompas karena (1) antonimi bersifat mutlak, (2) antonimi bersifat relatif 
atau bergradasi, (3) bersifat rasional, dan (4) antonimi bersifat hierarkial. 
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